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İşte yıllar öncesinir. atlı tramvayları... İETT İdarisi müzeye renk katabilmek için hiç bir fedakârlıktan kaçınmamış ve titiz 
bir çalışmanın sonucunda mazisi yarım asır geriye dayanan atlı tramvayları, bütün çizgileri ile artaya çıkarmıştır. Fotoğraf yaşı 
altmışın üzerinde olanların çok iyi tanıdıkları kenarları açık atlı tramvaylardan birini tesbit ediyor.
ta tramvay çalışacak. Ziyarete gelenler arzu ettik­
leri takdirde tramvaya ¿inerek müzenin etrafında 
tur atacaklar. Hat boyunca kısa kısa mesafelerle 
direkler dikilmiş. Her direkte bir durak tabelâsı 
var. Her tabelâda da Istanbulda tramvay çalıştı­
rılmış semtlerin isimleri: Topkapı, Edirnekapı, Ye- 
dikule, Ortaköy, Bebek, Fenerbahçe, Üsküdar, Ka­
dıköy, Fatih, Aksaray, Taksim, Şişli, Sirkeci, Me- 
cidiyeköy... .
Taşıtlar Müzesinin içine adım atar atmaz 
tramvayla ilgili çizgiler başlıyor. Her köşede 
tramvay veya tramvaylardan parçalar yükseliyor. 
Bahçenin kenarına birer kişilik kanepeler sıralan­
mış. Bunlar bile tramvaylara ait.. Müzenin önün 
de 131 numaralı Tramvay duruyor. Ampullerle do­
natılmış.. Tabelâsı: Kadıköy-Kısıklı.
îstanbulun en yeni müzesi henüz resmen açıl­
mamış. Seçim yasakları gereğince tören düzenlene- 
mediğinden açılış 2 Haziran sonrasına bırakılmış. 
Her şey tamam. Sadece iş kurdelâ kesmeğe kalmış.
ilk ziyaretçileri
Resmen açılmamış olan İETT Taşıtlar Müzesi­
ni ilk olarak 23 Nisan günü küçük öğrenciler ziya­
ret etmişler. Hepsi hayran hayran bakmış tram­
vaylara.. Çoğu bilmiyormuş bile tramvayların ne 
olduğunu. İlk kez burada görmüşler kocaman, ko­
caman atların tramvayları çektiklerini, ilk kez bu 
rada görmüşler mavili, sarılı, yeşilli, kırmızılı, pı­
rıl pırıl tramvayları. Sadece onlar değilmiş görmi- 
yen. Bazılarının babaları bile görmemiş burada bu­
lunan atlı Tramvayları. «Nasıl olur?» demeyin. 50 
yıl önce Sultanahmet yokuşunu çift beygirle çıkıp 
tek beygirle inen atlı Tramvayı 30 yaşındaki baba 
nereden bilsin?.
Onarılacak tarihî eserler
İstanbul’daki eski eserler, müzeler ve türbelerin onarım 
ve Reslorasyor.il için 1968 yılı içinde 2 milyon 840 bin lira har­
canacaktır.
En büyük harcamayı Topkapı Sarayı Müzesi yapacak. Sa­
rayın onarımı için 1969’a sari olmak üzere sarfedilecek 750 bin 
liradan başka, Emirgândaki «Şerifler Yalısı» nın onaranına 
350 bin, «Sepetçiler Kasrı» na 150 bin, «İbrahin Sarayı» ra 
450 bin lira harcanacaktır.
AYASOFYA İNCE MİNARESİ
Ayasofya müze’sinin üçüncü Sultan Ahmet Çeşmesi kar­
şısındaki «İnce minaresi» bu yıl onarılacak, bu iş için 100 bin 
lira harcanacaktır.
Arkeoloji müzesine bağlı, «Eski Şark Eserleri Müzesi» nin 
onarımının tamamlanması için de 100 bin liralık bir ödenek 
ayrılmıştır.
YEDİKULE’NİN ONARIMI
Devam etmekte olan «Yedikule» onarımı için bu yıl da 200 
bin lira ayrdmıştır. Yeni kurulan «Hisarlar Müdürlüğü» ayrı­
ca, Anadolu Hisarı’nın restorasyonunu etüt ettirmektedir.
TÜRBELERİN ONARIMI
Geçen yıl kurulan «Türbeler Müdürlüğü» Ayasofya’nın 
müştemilâtında bulunan Mimar Sinan’ ın eseri ikinci Selim’- 
in sedefkâr Mehmet Ağa’nın eseri üçüncü Murat’ın Dalğıç Ah- 
met Ağa’ılm eseri üçüncü Mehmet’in türbelerinin onaranına 
başlamış, bunlar için 100 bin liralık bir harcama yapmıştır.
«Türbeler Müdürlüğü, ayrıca «Galata Mevlcvilıanesi» 
yada «Kuledibi Mevlevihanesi» olarak bilinen Şeyh Galib’in 
Mevlevihanesi ile türbesinin restorasyonuna 120 bin lira ayır- 
mışttır. Müdürlük, «Cerrah Mehmet Paşa», Laleli’dcki «Ü- 
çüncü Selim», «Sultan Ahmet» ve «Bayram Paşa» türbeleri 
gibi daha 10 türbemin ( narım ve restorasyonu için de 400 bin 
lira harcayacaktır.
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